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acumuladas en la aplicación del méto-
do.
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Jornada de debate
sobre proyectos de
integración del
ingreso madrileño de
integración
El día 25 de junio de 1992 se
celebró la Jornada de Debate sobre
los Proyectos de Integración del Ingre-
so Madrileño en Integración, con la
presencia de representantes de la
Consejería de Integración Social; del
Area de Servicios Sociales del Ayun-
tamiento de Madrid; de la red munici-
pal de Centros de Servicios Sociales
de la C.A.M.; asociaciones; organiza-
ciones sindicales; representantes de
instituciones sociales de las tres Admi-
nistraciones; etc...
El objetivo de dicha Jornada era
presentar públicamente el trabajo rea-
izado durante el año 1991-92, por las
entidades promotoras y por la propia
Consejeria de Integración Social,
fomentando el debate y la reflexion.
Por la mañana, y tras la apertura
de la Jornada por el Director General
de Servicios Sociales Generales, se
procedió a una breve representación
por parte de técnicos del Servicio de
Programación y Seguimiento de la
Inserción, del proceso, resaltando
cuatro aspectos básicos:
La conexión establecida entre Cen-
tros de Servicios Sociales, Entida-
des Promotoras y Consejería de
Integración Social, como fórmula de
implicación de todas las partes en
acción.
• El asesoramiento y apoyo técnico
facilitado por la Consejería de Inte-
gración Social, basado en un méto-
do de cercanía y conocimiento
directo de cada proyecto.
• Los acuerdos establecidos con otros
organismos, especialmente la
Orden 1062/92 de 12 de junio, de la
Consejería de Economía, sobre
ayudas para la consecución de los
objetivos de la política regional de
empleo.
• El resultado positivo conseguido por
los Proyectos de Integración que
marcan una línea novedosa de
actuación y una valiosa vía de inser-
clon.
A continuación los equipos prof e-
sionales más directamente implicados
en el proceso presentaron cada pro-
yecto, dando lugar al debate y pregun-
tas de los asistentes.
El orden de participación fue el
siguiente:
• Proyecto de Formación para la Inte-
gración Socio-Laboral, presentado
por el Centro de Servicios Sociales
de Getafe.
• Proyecto de Integración Laboral
‘Mantenimiento de Parques y Jardi-
nes y Horticultura Ornamental”, pre-
sentado por el Centro de Servicios
Sociales de Fuenlabrada.
• Proyecto ‘Agencia de Canguros
Especializada en Ancianos”, presen-
tado por la Asociación para el Desa-
rrollo Comunitario.
Proyecto “Integración Laboral en la
Barriada de San Fermín”, presenta-
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do por la Asociación de Vecinos “La
Cooperativa de San Fermín”.
• Proyecto “Phoenix 2”, presentado
por la Asociación “Arco Iris”.
• Proyecto “Artes Gráficas”, presenta-
do por el Consorcio de Realojamien-
to para la Población Marginada.
Por la tarde se celebró una mesa
redonda sobre el tema “Papel de la
economía social en los procesos de
integración socio-laboral”, con la parti-
cipación de Don Luis Moliner (Subdi-
rector General de Empleo); Don Luis
M~ López Aranguren <Director del
Departamento de Formación); Don
Víctor Renes (Presidente de la AA.VV.
‘La Cooperativa de San Fermín) y
Don Francisco Monteserín <Cáritas
Diocesana de Madrid), moderando
Doña Nieves Alonso <Jefa del Servicio
de Programación y Seguimiento de la
lnserción).
Paralelamente a la Jornada se
realizaron pequeñas exposiciones de
fotografías, maquinaria y trabajos de
los proyectos. Tanto en el montale de
las exposiciones como en la Jornada
participaron numerosos beneficiarios
directos de los proyectos, mostrando
su alto grado de implicación.
Está previsto que a finales de
año, la Conseier(a de Integración
Social publique la Memoria Evaluación
de los Proyectos de Integración Ml.,
aplicados en 1991, así como lasfichas
técnicas de los veinticinco nuevos pro-
yectos que se iniciarán a partir de
octubre de 1992 (Resolución
16900/92, de 24 de julio).
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VI Congreso español
de análisis
transaccional
La Asociación Española de Análi-
sis Transaccional (A.E.S.P.A.T.) orga-
nizó el VI Congreso Español de Análi-
sis Transaccional, que se celebró en
Salamanca del 10 al 12 de Septiem-
bre de 1992.
Este Congreso suele realizarse
cada dos años y, durante su celebra-
ción, los especialistas españoles y
extranjeros discuten los últimos avan-
ces teóricos y comparten y supervisan
las técnicas que utilizan en los diferen-
tes campos de aplicación donde el
Análisis Transaccional opera: clínico,
educativo, organizacional y social.
Sirven también estos eventos
para impartir, durante varias jornadas
pre-congresuales, acciones formativas
que dan a conocer esta materia a los
profesionales interesados y sirven a la
Asociación Española de Análisis Tran-
saccional para realizar las pruebas
correspondientes a los exámenes de
Miembros Clínicos y Didácticos. Estos
miembros son especialistas en Análi-
sis Transaccional avalados por la Aso-
ciación para su ejercicio profesional.
La dirección del VI Congreso
estuvo a cargo de Oña. W Pilar de la
Figuera López, psicóloga, miembro
clínico de A.E.SP.A.T. y autora del
libro ‘Fundamentos psicológicos de
las Caricias” (Ed. San Martín. Madrid.
1 990), merecedor de mención honori-
fica en el Premio Científico de la Aso-
ciación latinoamericana de Análisis
Transaccional en el año 1990.
Asistieron 60 profesionales, la
mayoría miembros de A.E.S.P.A.T.,
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